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1. Latar Belakang
a. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program pembangunan
kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota Pendidikan, yaitu kota
yang memiliki 5 (lima) karakteristik: (1) Kota Kreatif (memiliki penduduk yang
memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota Belajar (memiliki penduduk
yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota Asuh (memiliki penduduk yang
sangat memerhatikan kebutuhan dan hak anak); (4) Kota Aman (kota yang bebas
dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); serta (5) Kota Sehat (memiliki
penduduk yang sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungannya).
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan
kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai
Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan
Lomba “Kampung Pendidikan – Kampung’e Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program
ini merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut
“Inisiasi Kampung’e Arek Suroboyo” (IKAS).
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS,
beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
atau akademisi dari Perguruan Tinggi.
d. Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, adalah
salah satu Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan
Portofolio Lomba KP-KAS tahun 2017. Sebagai perwujudan salah satu tridharma
perguruan tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA
Surabaya memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi
Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya tersebut.
2. Tujuan Pendampingan
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal mampu
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan
Pemerintah Kota Surabaya.
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal mampu
mengeksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta
mengungkap-kannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal.
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal mampu
menyelesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu.
3. Pelaksana Pendampingan
a. Ketua : Ulfah Setia Iswara, S.E., M.A. (Dosen)
b. Anggota : 1. Ki Agung Bagus Sadewo - 15.1.02.10146 (Mahasiswa)
2. Herwan Eko Septian - 15.1.02.09775 (Mahasiswa)
4. Lingkup Pendampingan
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS
Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal untuk Kelompok
KAMPUNG ASUH
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG ASUH hasil pendampingan, akan
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok Kampung Kreatif, Kampung
Aman, Kampung Sehat, dan Kampung Belajar, yang proses penyusunannya
didampingi oleh pendamping berbeda.
5. Metode Pendampingan
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis
penyusunan Portofolio KP-KAS Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan
Sukomanunggal Kelompok KAMPUNG ASUH, yang mencakup:
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS.
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan.
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi.
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan.
 Tata tulis dan layout portofolio.
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan
Sukomanunggal secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-
KAS Kelompok KAMPUNG ASUH dilaksanakan secara koordinatif dengan para
pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG AMAN,
KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT, yang dalam hal ini didampingi
oleh:
 Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA.
 Anang Subardjo, S.E., M.M.
6. Hasil Pendampingan
a. Portofolio KP-KAS Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal secara
komprehensif untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH,
KAMPUNG AMAN, KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT dapat disusun
oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya.
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Rukun Warga : RW 03
Kelurahan : Simomulyo Baru
Kecamatan : Sukomanunggal
Alamat : Jl. Simo Hilir Timur Raya Surabaya (Balai RW)
Kode pos : 60281
Ketua RW : Hafid Suaidi, S.H.
Wakbid. Pemerintahan : Nyoman Kusuma
Wakbid. Kepemudaan : Dedik Arisandi
Sekretaris : Triono
Lalu Suparman
Bendahara : H. Sayadi
Prasetyo
Perangkat RW
Sie Perlengkapan : Yayak
Sie Linmas : Bambang
Sie Korahian : Umar Khotib
Sie Pembangunan : Sudiro Hadi
Kotib
Sie Lingkungan Hidup : Fauzi
Sie Orsebud : Handoyo
Karang Taruna : Wijaya
Neela Novarika
PKK : Dra. Mukaromah
Tim Penyusunan Portofolio Kampung Pendidikan Kampung’e Arek Suroboyo:
1. RT 09 : Predikat Kampung Belajar
2. RT 08 : Predikat Kampung Sehat
3. RT 06 : Predikat Kampung Asuh
4. RT 02, RT 04, RT 13 : Predikat Kampung Kreatif dan Inovatif
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Kota Surabaya merupakan salah satu kota padat penduduk yang memiliki berbagai
macam karakteristik individu berbeda yang menyebabkan orang per orang harus saling
bertoleransi. Untuk dapat hidup berdampingan selaras, setiap komponen masyarakat wajib
memupuk rasa saling tolong-menolong, gotong royong menciptakan rasa aman nyaman di
lingkungan tempat tinggal. Perwujudan kondisi aman dan nyaman perlu dirasakan oleh anak-
anak sebagai para penerus bangsa. Pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen untuk
memberikan perlindungan anak serta memenuhi seluruh hak-hak anak. Komitmen ini
dilaksanakan dalam Program Kampung Pendidikan Kampung’e Arek Suroboyo di bawah
binaan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau
DP5A Kota Surabaya. Program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi daerah tinggal bagi
anak yang nyaman dan aman bagi proses tumbuh berkembangnya anak. Dukungan masyarakat
di lingkungan sekitar anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mengupayakan
perlindungan anak.
Salah satu kampung di Kota Surabaya yang terletak di Jalan Simohilir Timur Raya,
wilayah Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal adalah Rukun Warga (RW)
03. Berdasarkan letak geografis, maka keberadaan Jalan Simohilir tidak lepas dari peran
pemerintah yang mana pada waktu itu, pemerintah Kota Surabaya merencanakan normalisasi
sungai Kalimas dari keberadaan bangunan di tepi sungai sehingga fungsi saluran sungai dapat
berfungsi dengan normal. Sungai ini tepat di tengah kota dari Jagir Wonokromo berakhir di
laut Perak. Dan itu semua terjadi pada tahun 1977 dengan program pemerintah pemerataan
warga dan pembersihan stren kali Kalimas dari lingkungan hunian orang, maka pemerintah
melalui Kementerian Perumahan Rakyat mendirikan Perumahan Nasional (PERUMNAS)
Tahap I di daerah Simohilir dengan cara memberikan perumahan murah kepada warga yang
menghuni Stren Kalimas di daerah Lumumba, Darmo kali, Dinoyo, Magersari dan sekitarnya.
PERUMNAS Tahap I ini terdiri dari 2 wilayah yang sekarang diakui oleh pemerintah yaitu
RW 03 dan RW 04.
Pembagian wilayah RW 03 lumayan luas dibandingkan dengan wilayah lain yaitu
terdiri dari 17 RT dengan jumlah penduduk sekitar 3.282 jiwa. Usia produktif  +/- 51,5%; usia
anak-anak +/- 32%; dan selebihnya usia tidak produktif +/-16,5%. Jumlah anak dan remaja
yang relatif banyak di wilayah kami membuat lingkungan menjadi sangat rentan dengan
adanya tindak kekerasan atau tidak terpenuhinya hak-hak hidup bagi anak-anak. Sifat
2kepedulian pada sesama dan lingkungan ditingkatkan lagi untuk memberikan perlindungan
pada anak.
Pada  perkembangannya wilayah RW 03 sekarang ini sudah seperti warga yang ada
ditengah kota berikut dengan sifat dan perilaku warganya. Dan yang sangat dikhawatirkan
adalah pola hidup warga dari mulai anak-anak, pemuda dan dewasanya yang mulai luntur sifat
kepeduliannya. Anak-anak perlu untuk ditanamkan sifat peduli dan tidak lupa diberikan
jaminan untuk memperoleh hak-haknya, antara lain mengembangkan minat dan hobi, serta
diberikan motivasi dukungan untuk pencapaian cita-cita. Hal ini membuat kami selaku
pengurus RW 03 memiliki usaha untuk menanggulangi sifat–sifat warga yang kian kurang
peduli baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungannya dengan berbagai langkah nyata
yang didukung oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain:
 Peningkatan minat baca, tulis dan hitung anak usia dini sampai remaja dengan program
taman pintar.
 Pembinaan warga sadar dan peduli lingkungan dengan program kembali pada alam
“back to nature”.
 Pembinaan anak usia dini sampai dewasa sadar lingkungan dengan program ramah
lingkungan peduli sampah.
 Pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan dan sumber daya alam dengan program
kreatifitas olahan sampah, seni rupa, dan tanaman toga.
 Masyarakat peduli keamanan lingkungan dengan program ronda aman.
 Serta berbagai program-program lainnya yang bertujuan untuk menciptakan
kenyamanan hidup bersama, dengan harapan generasi penerus tidak hanya pandai
namun juga peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.
B. GAMBARAN KONDISI WILAYAH RW
Kelurahan Simomulyo Baru yang berada di wilayah Surabaya Barat memiliki beberapa
Rukun Warga, salah satunya RW 03 berlokasi di Jalan Simohilir Raya. RW 03 terdiri dari 17
RT, dengan susunan pengurus RT disajikan pada tabel berikut.
3Tabel 1.
Susunan Pengurus RT Periode Tahun 2016-2019
NO NAMA JABATAN KETUA ALAMAT
1 Mulyadi RT 01 Simomulyo Baru 1 A/17
2 Sukardono, SH RT 02 Simomulyo Baru 2 A/7
3 Bambang Purwoto RT 03 Simomulyo Baru 1 B/25
4 Budi Darma, SE RT 04 Simomulyo Baru 2 B/04
5 Moenali RT 05 Simomulyo Baru 3 B/16
6 H. Suprijono RT 06 Simomulyo Baru 1 C/11
7 Moh. Sholikin, S.Sos RT 07 Simomulyo Baru 1 E/12
8 Supriadi RT 08 Simomulyo Baru 1 G/18
9 Yaning Mustikaningrum, S.Pd RT 09 Simomulyo Baru 2 H/05
10 Wimbardi RT 10 Simomulyo Baru 2 E/12
11 Suroso RT 11 Simomulyo Baru 4 A/20
12 H. Afnani Hafari RT 12 Simomulyo Baru 1 A/42
13 Andhi Wobowo Djati, SE RT 13 Simomulyo Baru 1 K/16
14 Akhjarrus Shilikin RT 14 Simomulyo Baru 2 F/16
15 Yono RT 15 Simomulyo Baru 4 D/07
16 Mudjianto RT 16 Simomulyo Baru 4 H/10
17 Djoko Sumanto RT 17 Simomulyo Baru 3 E/05
Sumber: data internal RW
Wilayah RW 03 Kelurahan Simomulyo Baru memiliki batas-batas wilayah sebagai
berikut:
 Sebelah Utara memiliki batas antara Jl. Raya Simohilir Utara berbatasan dengan Jl.
Simo Gunung Barat Tol dan Jl. Simo Pronajaya dan Jl. Simo Pomahan.
 Sebelah Timur memiliki batas  antara Jl. Raya Simohilir Timur dengan Simo Gunung
Barat yang dipisah oleh Jalan Tol Surabya – Gempol.
 Sebelah Selatan memiliki batas antara Jl. Raya Simohilir dengan Jl. Kupang Jaya yang
dipisah oleh Jl. Raya Kupang Jaya.
 Sebelah Barat memiliki batas antara Jl. Simohilir Barat yang dipisah oleh sungai
Kupang Jaya yang melintas ditengah –tengah Jl. Simo Hilir Barat.
4Gambaran wilayah RW 03 dapat dilihat dalam peta berikut ini:
Gambar 1.
Peta Lokasi RW 03
Jumlah penduduk sebanyak 3.282 orang, dengan demografi penduduk RW 03 diuraikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.
Demografi Penduduk RW 03
NO GOLONGAN USIA JUMLAH JENJANG PENDIDIKAN
1. BALITA DAN
ANAK
0-12 TAHUN 1047 PAUD, TK, SD
2. REMAJA 12 -18 TAHUN 746 SMP, SMA
3. DEWASA 18 - 50 TAHUN 947 DIPLOMA, SARJANA
4. LANSIA > 50 TAHUN 542
Sumber: data internal RW
5Sarana dan prasana menjadi aset berharga untuk mendukung kegiatan warga yang ada
di lingkungan RW 03 antara lain terdiri dari :
 Balai Pertemuan RW 03
 Kantor Pelayanan tepat di sebelah kiri Balai Pertemuan
 Panti Asuhan Rahman Rahim
 Lapangan Olahraga baik Futsal, Bulutangkis maupun Voley ball dan digunakan
untuk senam aerobik dan senam lansia
 Depo Tempat Pembuangan Sampah Warga
 Masjid Nurur Rahmah berdiri tepat di belakang balai pertemuan RW 03
 PAUD Taman Intan
 Pasar
 Area lapangan parkir mobil di masing-masing RT
 Puskesmas
 Sekolah Dasar Negeri
 Sekolah Pelayaran Maritim (SPM)
 Tandon Air PMK
6C. STRUKTUR ORGANISASI RW
Struktur Organisasi RW 03



































7II. PROGRAM DAN PELAKSANAAN
A. PROGRAM KAMPUNG BELAJAR
1) Pakta Integritas Kampung Belajar
82) Rencana Program Kegiatan Kampung Belajar
93) Struktur Organisasi dan Penanggungjawab Program Kampung Belajar
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Penanggungjawab Program Kampung Belajar
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4) Hasil Pelaksanaan Program Kampung Belajar
NO PROGRAM HASIL PELAKSANAAN
1 Sosialisasi Program Kampung belajar
12
2 Inventarisir alat dan pengadaan buku-buku
Taman Baca
3 Inventarisir koleksi buku-buku Taman Baca
(memberi nomor induk buku, label buku,
hasil pembelian atau sumbangan)
13
4 Sosialisasi Wajib Belajar
Jam belajar wajib bagi anak-anak
14
5 Pembangunan Ghazebo Taman Baca
6 Kebersihan lingkungan Taman Baca Anak
15
7 Lingkungan asri Kampung Belajar
8 Peningkatan Gairah Baca Anak
16
9 Penataan ruang baca yang bertempat di
Balai RT 09
17
10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Taman Intan
18
B. PROGRAM KAMPUNG SEHAT
1) Pakta Integritas Program Kampung Sehat
19
2) Rencana Program Kegiatan Kampung Sehat














 Mengontrol setiap perkembangan gizi bayi dan balita yang
tujuannya agar semua bayi dan balita yang ada terhindar dan
terbebas dari Gizi buruk.
 Pengecekan buku kms saat adanya posyandu agar semua bayi
terdeteksi siapa yg belum melakukan imunasasi dan segera
mengajukan imunisasi.
 Menambah wawasan para orang tua bayi dan balita tentang
pentingnya pemberian Gizi yang diperlukan oleh buah hatinya
serta menambah wawasan tentang pola makanan yang sehat
dan bermanfaat bagi tubuh anaknya maupun keluarganaya.
Kegiatan posyandu
mencakup KB, cek ibu




yang dilaksanakan 1 bulan
sekali di Jumat ke-2,








cuci tangan dan poster
pentingnya cuci tangan
Mengajarkan kepada anak bahwa kebersihan tangan merupakan
kegiatan ringan tetapi memiliki efek yang sangat besar bagi
kesehatan. Tangan merupakan agen utama masuknya kuman,
bakteri dan virus yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.
Penyakit yang ditimbulkan pun bisa dari penyakit yang ringan
maupun penyakit yang berat yang dapat menyebabkan kematian.
Dilokasi-lokasi tempat
berkumpulnya anak–anak
bermain dan belajar disediakan
tempat cuci tangan seperti





 Jalan sehat untuk lansia
Mengoptimalkan serta menjaga pola hidup sehat bagi para
lansia yang merupakan warga setempat dengan mengadakan
berbagai kegiatan senam yang gerakannya dikususkan untuk
para lansia
Setiap 1 minggu sekali
dilapangan balai RW 03






Fasilitas Olah raga rutin
tenis meja di balai RT
Memberikan fasilitas olah raga kepada warga agar warga
menerapkan pola hidup sehat baik jasmani maupun rohani untuk
selalu berolah raga disamping kesibukannya dalam beraktivitas.
Dilakukan setiap hari minggu




BPJS Kesehatan Mendata semua warga kampung yang sudah memiliki asuransi
kesehatan atau jaminan kesehatan dari pemerintah jika belum
akan diajukan untuk segera warga tersebut memperoleh bantuan
jaminan kesehatan dari instansi yang berwenang.
Hasil Pendataan warga:
BPJS mandiri: 61 orang
BPJS pemerintah: 17 orang
BPJS askes: 20 orang











Tersedia area khusus merokok agar dirumah tidak ada orang
yang merokok maupun tidak ada asap rokok.
Mengajarkan dan menyadarkan warga pola hidup sehat tanpa
rokok yang sangat membahayakan kesehatan tubuh dirinya
sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya.
 Smoking area ditempatkan
di Pos jaga lapangan RT 08
RW 03.
 Himbauan berupa bahaya
merokok  yang berupa
spanduk di sudut – sudut








area RT 08 RW 03.
Kesepakatan bersama
para perangkat kampung




 Menciptakan warga masyarakat yang sehat dan generasi muda
yang berkualitas yang terhindar dari narkoba dan miras yang
dapat membahayakan dirinya.
 Mensepakati agar semua warga adalah satu kesatuam dimana
kesepakatan tersebut merupakan tanggung jawab semua warga
yang harus dilaksanakan oleh semua warga agar menjaga
lingkungan dari peredaran Narkoba serta Miras.
Pelaksanaan dengan
menempelkan banner-banner di
area RT 08 RW 03 tentang
larangan peredaran narkoba






jentik nyamuk di Rumah-
rumah warga maupun di
genangan-genangan air.
Menciptakan lingkungan yang sehat bebas dari nyamuk yang
dapat menyebabkan penyakit demam berdarah dan lainnya.





toilet disetiap rumah warga.
Menciptakan lingkungan yang sehat dan pola hidup sehat






Memanfaatkan lingkungan untuk menanam tanaman toga
sebagai alternatif obat – obatan dan tanaman buah – buahan
sebagai sumber vitamin dibutuhkan tubuh
Menciptakan lingkungan sehat, asri, bebas polusi dan sejuk.
Dilokasi - lokasi tertentu
ditanami berbagai tanaman








Menciptakan lingkungan yang bersih agar semua warga RT 08
RW 03 terhindar dari penyakit karena lingkungan yang kotor.







Penanggung jawab : Bapak
Supriyadi
Penasehat : Ibu Hj Suwarni
Sugeng
Ketua : Ibu Suparmi
Sekretaris : Aisyah Priantini
Bendahara : Ibu Petty
Anggota : Ibu – Ibu PKK dan
Karang taruna RT 08 RW 03
23
3) Struktur Organisasi dan Penanggungjawab Program Kampung Sehat
Wilayah RT 08 secara struktural berada dalam cakupan RW 03 Kelurahan
Simomulyo Baru. RT 08 merupakan RT dimana di kawasannya terdapat PUSKESMAS
Pembantu Simomulyo Baru yang mana dengan adanya lembaga Kesehatan tersebut
membuat warga RT 08 termotivasi dan berkreasi untuk membentuk kawasan dimana di
area RT 08 merupakan kawasan sehat yang memperhatikan benar kualitas kesehatan
warganya dan juga kualitas kesehatan lingkungan di area RT 08.
Struktur organisasi Program Kampung Sehat
Penanggung jawab Program Kampung Sehat
No Program Penanggungjawab
1 Kesehatan bayi dan balita serta bantuan kesehatan Ibu Suparmi
2 Kesehatan anak-anak Ibu Ira
3 Kesehatan bapak dan karang taruna Bapak Abdul Manaf
4 Kesehatan lansia Ibu Suparmi
5 Lingkungan bebas asap rokok, narkoba dan miras Bapak Supriyadi
6 Lingkungan bebas jentik nyamuk dan bebas BAB Ibu Irah















4) Hasil Pelaksanaan Program Kampung Sehat
NO HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KETERANGAN
1. Kesehatan Bayi dan Balita
Kegiatan Posyandu
dilaksanakan setiap 1

















Posyandu RT 08 RW 03
2. Kesehatan lansia
Pertemuan rutin bagi











3. Kesehatan Bapak- bapak dan karang taruna
Kegiatan Olah raga
Tenis Meja Karang
taruna RT 08 RW 03
bertempat di Balai
RT 08















5. Area sehat/bebas asap rokok
Area Khusus
merokok bagi warga
RT 08 RW 03
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6. Lingkungan Bebas jentik nyamuk
Kegiatan Pemeriksaan
jentik nyamuk setiap
hari Jumat di bak mandi
masing-masing rumah
warga RT 08 RW 03
Kegiatan Pemeriksaan
jentik nyamuk setiap
hari Jumat di bak mandi
masing-masing rumah










lingkungan RT 08 RW
03
Penghijauan










RT 08 RW 03
Kegiatan pengelolaan
Bank Sampah oleh ibu




Bank Sampah oleh ibu
– ibu PKK RT 08 RW
03
Kegiatan pengelolaan
Bank Sampah oleh ibu
– ibu PKK RT 08 RW
03
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C. PROGRAM KAMPUNG ASUH
1) Pakta Integritas Kampung Asuh
33
2) Rencana Program Kegiatan Kampung Asuh











untuk anak usia 0-5




ke rumah selain memberi
penyuluhan di Posyandu
Anak balita adalah
usia 0-5 tahun. Maka
dari itu pemberian

































Staf RT akan mendatangi











































































































3) Struktur Organisasi dan Penanggungjawab Program Kampung Asuh
Wilayah RT 06 secara struktural berada dalam cakupan RW 03 Kelurahan
Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya. Sementara secara geografis
RT 06 berdekatan dengan RT 03, RT 07 maupun RT 08 RW 03 Kelurahan Simomulyo
Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Jumlah penduduk di RT 06 sebanyak
234 jiwa, terdiri dari laki-laki 116 jiwa dan perempuan 118 jiwa, dengan jumlah kepala
keluarga 92 KK.
Demografi anak-anak di lingkungan RT 06 sebagai berikut:
No Golongan Usia Jumlah Jenjang Pendidikan
1 Balita Dan Anak 0-12 50 PAUD-SD
2 Remaja 12-18 24 SMP-SMA
3 Dewasa 19-24 3 Diploma-Sarjana














4. IBU NUR HAYATI
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Penanggungjawab Program Kampung Asuh:
NO PROGRAM PENANGGUNGJAWAB ALAMAT
NO. HP
1 POSYANDU IBU TONO BLOK 1F/07 082140513242























IBU MALA BLOK 1C/23 083831396453
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4) Hasil Pelaksanaan Program Kampung Asuh


















bantuan PMT. Balita yang




























































































taruna dan orang tua
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4
c. TPA (Tempat Penitipan Anak)














































Al-Qur’an dari RT 1-17,
terdapat 102 Santri dan 5
Ustadzah
Yang termasuk dalam
daftar anak asuh panti
asuhan RAHMAN
RAHIM terdapat 41 anak




























































Di ikuti oleh beberapa
anak dari daerah lain
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D. PROGRAM KAMPUNG KREATIF INOVATIF
1) Pakta Integritas Program Kampung Kreatif Inovatif
43
44
Program kreatif inovatif dilaksanakan oleh RT 02, RT 04 dan RT 13. Masing-masing RT memiliki program-program kreativitas dan
inovatif yang unik, menarik dan beragam.
2) Rencana Program Kegiatan Kampung Kreatif Inovatif RT 02
No Program Sub Kegiatan Rencana Tujuan Pelaksana Keterangan
1 KESENIAN a. Rebana - Mengikuti berbagai
lomba
- Tampil di TV lokal
































































& warga RT 02
Kader Lingkungan













RT 02 dan RW 03
Seluruh warga RT























Rencana Program Kegiatan Kampung Kreatif Inovatif RT 4
No Program Sub Kegiatan Rencana Tujuan Pelaksana Keterangan
1 KESENIAN a. Rebana




- Tampil di TV lokal




















RT 04, RT 13, RT
02














model baru yang kekinian




























































































































Rencana Program Kegiatan Program Kreatif Inovatif RT 13
No Program Sub Kegiatan Rencana Tujuan Pelaksana Keterangan
1 KESENIAN a. Rebana
b. Tari Bali









kreatif anak / rebana
junior
- Melatih anak anak




kreatif dan pesan moral











RT 04, RT 13, RT
02


















model baru yang kekinian
(gantungan kunci, tutup
pencil dan aksesoris lain)
Menciptakan berbagai
kreasi untuk dijadikan





































& warga RT 13
Kader Lingkungan






4 OLAH RAGA a. Senam
b. Basket












3) Struktur Organisasi dan Penanggungjawab Program Kampung Kreatif Inovatif
Wilayah RT 02 secara struktural berada dalam cakupan RW 03 Kelurahan Simomulyo
Baru Kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya. Sementara secara geografis RT 02
berdekatan dengan RT 04, RT 13, RT 09 maupun RT 10 RW 03 Kelurahan Simomulyo Baru
Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Secara kependudukan, RT 02 memiliki jumlah
penduduk sebanyak 115 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga sebanyak 32 KK.
Struktur organisasi RT 02
Penanggung jawab :
NO PROGRAM PENANGGUNGJAWAB ALAMAT
1 Kesenian Ibu Lilik Suryani BLOK 2A/21
2 Ketrampilan Produktif dan
Kerohanian
Ibu Yuli BLOK 2A/17
3 Lingkungan Hidup Ibu Sianah BLOK 2A/26































Wilayah RT 04 secara struktural berada dalam cakupan RW 03 Kelurahan Simomulyo
Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Sementara secara geografis RT 04
berdekatan dengan RT 09, RT 13, RT 02 maupun RT 10. RT 04 memiliki jumlah penduduk
sebanyak 210 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga sebanyak 50 KK.
Struktur Organisasi RT 04
Penanggung jawab:
NO PROGRAM PENANGGUNGJAWAB ALAMAT NO. HP
1 Kesenian Ibu Rubi BLOK 2B/2 081703451022
2 Ketrampilan
Produktif
Ibu Rini K BLOK 2B/24 081703026453
3 Lingkungan Hidup Ibu Ujik BLOK 2B/19 082234403675
4 Olah Raga &
Permainan






















Wilayah RT 13 secara structural berada dalam cakupan RW 03 Kelurahan Simomulyo
Baru Kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya. Sementara secara geografis RT 13
berdekatan dengan RT 09, RT 04, RT 02, RW 03 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan
Sukomanunggal Kota Surabaya. Adapun secara kependudukan RT 13 RW 03 Kelurahan
Simomulyo Baru memiliki jumlah penduduk sebanyak 274 jiwa dengan jumlah Kepala
keluarga sebanyak 85 KK.
Struktur Organisasi RT 13
Penanggungjawab:
NO PROGRAM PENANGGUNGJAWAB ALAMAT NO. HP
1 Kesenian Ibu HJ Siti Zakiyah BLOK 2G/09 081332696522
2 Ketrampilan
Produktif
Ibu Lilik Widayati BLOK 2G/02 085731070050
3 Lingkungan Hidup Ibu Ita Wahyu Indrawati BLOK 2G/06 081223760079











1. Ibu Lilik Widayati
2. Ibu Ita Wahyu
3. Ibu Nuravni Sara
Wakil Ketua Pelaksana
Ibu Hj. Siti Zakiyah
P. RW
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4) Hasil Pelaksanaan Program Kampung Kreatif Inovatif
Hasil pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh RT 02
NO PROGRAM HASIL PELAKSANAAN
1 KESENIAN REBANA
Tampil di berbagai acara keagamaan,
hiburan pernikahan, khitanan, dan
lainnya
2 KETERAMPILAN PRODUKTIF
Usaha catering yang sudah berjalan +/-
1 tahun dengan memberdayakan para
ibu-ibu dan anak muda khususnya
karang taruna RT 02 yang tidak ada
kegiatan. Usaha ini melayani catering
kantor, kontrakan sekitar lingkungan
RT 02 serta acara hajatan.
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KEROHANIAN
Ahmad Misykaatul Anwar merupakan
salah satu anak berprestasi dari RT 02
usia 11 tahun yang telah memenangkan




Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
Masing-masing rumah menanam




4. dan lain sebagainya
Pemilahan sampah kering
Pengumpulan sampah ini dilakukan
warga sejak 6 bulan lalu. Sampah
dikumpulkan meliputi kardus, gelas
aqua, botol, dll. Setiap warga 1
minggu sekali mengumpulkan sampah
di pos RT untuk dipilah pilah sesuai
jenisnya setelah itu ditimbang. Hasil
dari penjualan sampah dimasukkan kas




Mengadakan program penghijauan di
setiap rumah warga, memiliki tanaman
yang terdiri dari tanaman hias dan
tanaman obat keluarga (TOGA)
4 Olahraga
Event lomba catur diadakan untuk
memperingati HUT Kemerdekaan RI.
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5 Forum Anak
Forum anak RW 03 baru terbentuk hari
Kamis tanggal 11 Mei 2017, bertempat
di Balai RW dihadiri oleh anak-anak di
lingkungan RW 03.
Pengurus dipilih dengan voting dan
program kerja selama 1 tahun sudah
dibuat meliputi pendidikan karakter atau
kepribadian, kesenian dan kebudayaan,
keagamaan, olahraga dan lainnya.
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Hasil pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh RT 04
NO PROGRAM KEGIATAN HASIL PELAKSANAAN
1 KESENIAN
Rebana
Latihan rutin setiap hari Selasa 2
minggu sekali dan tampil diberbagai
acara keagamaan dan event-event
lainnya.
Tampil di acara Pindahan rumah
dinas pegawai Pertamina Surabaya
tanggal 22 April 2017.
Foto: (kanan) Ibu Muji, Sdri. Yuniar, Sdri. Wulan dan ibu-ibu pengajian RT 04, RT 02, RT 13
Tari Remo dan Puisi
Latihan rutin dan tampil di berbagai
acara serta mengikuti lomba.
Sdri. Maya tampil di acara malam




Kerajinan tas dari sampah kering
Pelatihan terhadap warga setiap 2
minggu sekali, pada hari minggu.
Produk yang dihasilkan: tas dari
bungkus kopi, Bros rajut, aksesoris
rajut, dan lainnya.
Turut hadir ibu-ibu PKK, Sdri.
Wulan, Sdri. Maya dan dipandu oleh
ibu Rini K.
Rajut
Pelatihan rutin diberikan pada anak-
anak dan remaja oleh Kader
Lingkungan, menciptakan berbagai
macam jenis aksesoris yang cantik
dan menarik seperti baju, bros, tas,
dompet, dan lainnya.
Kegiatan dipandu oleh ibu Rini K.
dan dihadiri oleh ibu-ibu RT 4, ibu
Budi, Ibu Muji dan Ibu Enoh.
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Kerajinan bunga dari sampah
kering
Pelatihan bagi warga untuk membuat
kerajinan hias yang berasal dari
sampah kering, dengan bahan baku
kresek berbagai warna, dipandu oleh
ibu Rini dan dihadiri oleh ibu-ibu
kader lingkungan RT 04
Pembuatan Bandeng Presto
Bandeng presto merupakan produk
unggulan oleh ibu-ibu PKK RT 04
dipandu oleh ibu Kartono. Produk
bandeng presto sudah dijual namun
masih sebatas di lingkungan RT 04.
Bahan-bahan:
- Bandeng utuh
- Bumbu: bawang putih, kunyit,
daun jeruk, daun salam, serai
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Pembuatan Tahu Bulat
Produk unggulan kedua: tahu bulat
yang dihasilkan oleh ibu-ibu PKK








Bahan-bahan diuleni dan dibentuk
bulat-bult kemudian dimasukkan
pendingin +/- 2 jam selanjutnya





Sampah kering dikumpulkan oleh
warga setiap 2x dalam sebulan,
sampah yang dapat dimafaatkan
kemudian akan didaur ulang Foto: Ibu Ujik, Ibu Ana, Ibu Enok, Ibu Cori, Dewi
Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
Toga ditanam oleh warga agar dapat
dimanfaatkan untuk kesehatan warga
Penghijauan
Di setiap rumah warga ada
penanaman berbagai jenis tanaman
untuk menciptakan lingkungan yang
asri dan nyaman
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4 OLAHRAGA DAN PERMAINAN
Catur
Latihan rutin setiap hari Sabtu &
Minggu
Prestasi di tingkat RW oleh
Sdr. Qolbi dan Sdr. Ilham
Permainan anak Dakon
Latihan setiap hari Sabtu dan
Minggu




Latihan setiap hari Sabtu dan
Minggu di lapangan badminton yang
ada di lingkungan RT
5 FORUM ANAK
Forum anak melakukan kegiatan
progam kesenian, kreativitas, dan
keagamaan.
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Hasil pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh RT 13
NO PROGRAM PELAKSANAAN DOKUMENTASI
1 KESENIAN
Rebana Latihan rutin setiap hari
































Latihan setiap hari Sabtu
dan Minggu
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E. PROGRAM KAMPUNG AMAN
1) Pakta Integritas Program Kampung Aman
70
2) Rencana Program Kegiatan Kampung Aman
NO NAMA PROGRAM SUBKEGIATAN
RENCANA






































































































Dan Pasir Di Balai
RT
6 PENYEDIAAN RUTEAMAN ANAK
Rute anak yang
aman dan nyaman Januari 2017
Tersedianya rute yang







3) Struktur Organisasi dan Penanggungjawab Program Kampung Aman
SUSUNAN KEPENGURUSAN RT 01 RW 03 SIMOMULYO BARU
PERIODE : 2017/2021
Penasehat : Bpk. Suryo Lelono
Bpk. H. Pribadi
Ketua RT : Bpk. Mulyadi
Wakil ketua RT : Bpk. Masyhadi
Sekretaris  I : Bpk. Nindya Wittjaksono
Sekretaris II : Bpk. Sintonio Rauf
Bendahara I : Bpk Sudarmo
Bendahara II : Bpk. Suyono
Seksi-seksi
Pembangunan/Lingkungan : Bpk. Roy Setyawan
: Bpk. Suroto
Perlengkapan : Bpk. Agus Triyono
: Bpk. Muhammad Rifky
Sosial/Kerohanian : Bpk. Pandji Wahyudi
: Bpk. Rusli
: Bpk. Sintonio Rauf
Keamanan : Bpk. Ponco Aribowo
: Bpk. Fauzy Hasan
Karangtaruna/Pemuda : Sdr. Angger Setia W
: Sdr. Muhammad Faris
Pemberdayaan Keluarga (PKK) : Ibu Masybudi
Wakil PKK : Ibu Widya Susanti
Dasa Wisma I : Ibu Sintonio Rauf
Dasa Wisma II : Ibu Abdul Wahab
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Wilayah RT 01 secara struktural berada dalam cakupan RW 03 Kelurahan
Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya. Sementara secara geografis
RT 01 berdekatan dengan RT 09, RT 04, RT 02, maupun RT 03 RW 03 Kelurahan
Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Jumlah penduduk di RT
01 sebanyak 160 jiwa, terdiri dari laki-laki 75 jiwa dan perempuan 85 jiwa, dengan jumlah
kepala keluarga 40 KK.
Struktur organisasi Program Kampung Aman
Penanggung jawab Program Kampung Aman
No Program Penanggungjawab
1 Bebas dari kekerasan Bpk. Masyhadi
2 Bebas dari eksploitasi Bpk. Mulyadi
3 Bebas dari kecelakaan Bpk. Ponco A.
4 Bebas dari bahaya kriminal Bpk. Fauzi hasan
5 Tangguh bencana Bpk. Nindya
















4) Hasil Pelaksanaan Program Kampung Aman


































































F. PRESTASI YANG DIRAIH
Juara I Lomba Merdeka Dari Sampah diraih oleh RT 09 (Kampoeng Songo) RW
03 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya
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III. PENUTUP
Portofolio kampung pendidikan Kampung’e Arek Suroboyo tahun 2017 menjadi
gambaran dasar mengenai nilai-nilai luhur yang bernilai positif bagi kelangsungan hidup
bersama seluruh warga RW 03. Ucapan terima kasih kami haturkan atas kerjasama
berbagai instansi terkait antara lain Pemerintah Kota Surabaya, STIESIA Surabaya,
Forum Anak Surabaya, Kelurahan Simomulyo Baru, dan seluruh warga RW 03 yang ikut
berpartisipasi dalam program ini. Kami harapkan kerja sama ini akan terus
berkesinambungan untuk selalu menyongsong tujuan bersam demi kesejahteraan
kampung-kampung di Surabaya serta bagi nusa dan bangsa.
Demikian Portofolio RW 03 Kampung Pendidikan Kampung’e Arek Suroboyo
Tahun 2017 disusun dengan kebijaksanaan yang cukup tinggi demi kenyamanan dan
kemajuan bersama. Masukan dan saran untuk perbaikan akan senang hati kami untuk
menyongsong masa depan yang lebih baik.
